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Karitatív tevékenység a Szegedi Zsidó Hitközség 
történetében1
„… A zsidó szív áldozatkészsége, a zsidó lélek nemessége nem pihen 
még a nélkülözések és nincstelenségek óráiban sem. 
Sőt talán még fokozódik, mert az,
aki saját háztartásában is látja a helyzet nyomasztó voltát, 
sokkal szívesebben megosztja kicsiny falatját is azzal, 
akiről tudja, hogy még a mindennapi kenyere is hiányzik.”2
  
Előadásomban a zsidóság karitatív tevékenységének néhány fejezetét a Szegedi 
Zsidó Hitközségre koncentrálva kívánom vizsgálni. A téma kifejését a hitközség 
történetébe való rövid betekintéssel kezdem.
II. József uralkodása alatt a zsidók városokba irányuló, addig érvényben 
lévő letelepedésének tilalma megváltozott, ugyanis nem tiltották a szabad királyi 
városok többségében a letelepedésüket. Bár már 1723 körül vásárok idején rö-
videbb-hosszabb ideig tevékenykedtek zsidó kereskedők a városban,3 azonban 
konkrét beköltözésük 1784-től kezdődött. 4 
Tudnivaló, hogy Szeged gazdasági és kulturális életének fellendítésében és 
működésében számottevő részük volt a zsidó vállalkozóknak. Vagyonukból egy-
aránt fordítottak városuk és felekezetük javára.5 A holocaust következményeként 
azonban a nagy családok eltűntek, értékeik szétszóródtak. A hajdani pezsgő zsi-
dó polgári-, és vallási élet szinte semmivé vált. Megállapítható, hogy a történtek 
nemcsak egyedi tragédiák voltak, hanem a város gazdasági-, kulturális-, és társa-
dalmi életére hosszútávon, máig kihatóan mértek csapást.
A közösség korai időszakát vizsgálva a Szegedi Zsidó Hitközség 1785-ben 
alakult meg, nyilvántartásában ekkor 118 személy volt.6 A közösség az évek so-
rán folyamatosan gyarapodott és aktualizált alapszabályzat szerint működött. A 
felekezet történetében egymást követték a nagy főrabbik,7 munkájukat segéd rab-
bik, tisztségviselők és a mindenkori elöljáróság segítette. Tevékenykedett kántor, 
1 A szerző a Bálint Sándor Valláskutató Műhely tagja.
2 A Szegedi Zsidó Hitközség 1931. évi jelenése. Szeged, 1932. pp. 15-16.
3 Löw - kuLinyi 1885. 1. Az összeírásukból tudható, hogy Pollák Mihály volt Szeged első zsidó lakosa
4 Löw - kuLinyi 1885. XXVI.1-18.
5 Kiss Dávid egyik a sok gazdag polgár közül. Például ő a Szegedet sújtó 1897. évi árvíz utáni újjáépí-
tést is támogatta.
6 Löw - kuLinyi 1885. 




előimádkozó, kórus. A szertartások szerinti aktív hitélet zajlott, kóser vágással, 
rituális fürdővel. 
A hitközség fönntartását, intézményeinek finanszírozását a szigorúan megkö-
vetelt adók, és különböző felajánlások tették lehetővé.
A Szegedi Hitközség elsőként létrehozott legjelentősebb intézménye egyben 
önálló gazdálkodású szervezete az 1787-ben alapított Chevra Kadisa (Szent Egy-
let) volt. 1790-től a Makói Chevra mintájára működött, 1791-ben szervezte újjá  Bak 
Hirsh főrabbi és 11 alapító tag.8 Saját szabályzata 1800-tól datálódik. Érdekesség-
ként említem, hogy a vezetőség már 1790-ben jótékonykodott az idegen koldusok 
ügyében, akik elözönlötték a várost. A vállalt kötelezettségről így szól: „Szegény 
vándor idegeneknek ebédjegy adatik a házigazdához. Mindenki tartozik évenkint 
minden fél forint adója után egy ilyen plettet elvállalni.”9 Az egyletnek gyarapodá-
sa során lehetősége volt kórházat, menházat, árvaházat is működtetetni. Tagjainak 
nevét és a rendtartást az aktuális törzskönyvben rögzítették.10 Löw Immánuel és 
Klein Salamon az egylet száz éves munkájának összefoglalására kötetet állítottak 
össze, mely dokumentum segít a téma részletes megismerésében. 11
Maga a chevra ősi intézmény. Funkciója az idők folyamán nem változott. Fel-
adata a szükséget szenvedők, betegek, haldoklók, halottak és családjaik körüli 
segítségnyújtás. Tulajdonukban volt a temető. Bevételük, melyből fönntartásu-
kat és a segélyezéseket bonyolították, tagdíjakból, adományokból, ingatlanokból, 
bankbetétekből származott. Az Egylet tagjává lenni mindig kitüntető posztot, eg-
zisztenciális előrelépést jelentett. A társaság mindenkori vezetői posztjaira meg-
becsült férfiakat választottak.
A különböző alapítványok, a Chevra, és Hitközség szoros működési össze-
függésben álltak egymással. Löw Lipót 1863-ban nagy körültekintéssel kidol-
gozott első hitközségi rendtartásába foglalta az erre vonatkozó szabályokat is.12 
A karitatív célból végzett tevékenység támogatásáról a rendtartás így szól: „A 
hitközség feladata fennálló s hitközség rendeltetéséből kifolyólag jövőben léte-
sítendő felekezeti, vallásos, szertartásos, nevelő, tanító, és emberbaráti intézeteit 
és intézményeit fenntartani, fejleszteni és vezetésöket, működésüket tisztviselői 
illetve hivatalnokai által eszközöltetni, továbbá a védnöksége alatt álló vagy jö-
vőben az alá helyezendő hasonló intézetekre vagy intézményekre felügyelni.”13 
Az önzetlenségnek a zsidóság életében különös jelentősége és a bibliai időkig 
visszanyúló tradíciója van. A nomád-pásztor korban a jövedelmet Isten adomá-
nyaként fogták föl, amit meg kell osztani a szegényekkel. A legrégibb időkben a 
zsidóság a Tórát, mint egyedüli törvénykönyvet használta, kiadott parancsolatai 
alapján gyakorolta vallását, élte az életét melynek fontos része volt a jótékonyko-
dás. Erre is világos előírás vonatkozik: „Adnod kell a szegényeknek és szívednek 
8 Löw - kLein 1887. 20
9 Löw - kuLinyi 1885. 21. 49.
10 Aranykönyvnek is nevezik.
11 Löw - kLein 1887.
12 A hitközséget irányító testület élén az elnök állt, mellette tevékenykedett 5 elöljáró. Továbbá vezető-
séget alkotta a 31 tagú képviseletet és a 9 tagú választmány. A 31 tagú választmányból választották 
ki az 5 templomatyát.
13 Löw - kuLinyi 1885. 70-71.
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nem szabad bosszankodni, amikor adsz neki, s az isten meg fog téged áldani min-
den munkádban, mindenütt ahová kezed teszed.”14 Még számos szakasz foglalja 
szigorú parancsba az irgalmasságot. A hitvallás szerint ez azonban önmagában 
nem érdem, hanem kötelességteljesítés, mert ezzel csupán a cödokónak (igazsá-
gosság) tesz eleget az adakozó.  Löw Immánuel szavai így szólnak a témáról: 
„A zsidó felekezet általában nem csak a hitközségi intézmények fönntartásának 
anyagi terheit viseli, hanem e mellett tekintélyes mérvben igénybe vétetik a jóté-
konysági cselekedetek által, melyek zsidó vallásos felfogás szerint elmaradhatat-
lan kellékét képezik a hitközségi életnek”.15 
Az adakozásra a zsidóság speciális kifejezéseket használ. Az együttérzésből 
és igazságosságból fakadó adományozás a cödokó.16 A micvó jelentése jócseleke-
det. Önként vállalhatja, vagy ajánlhatja fel valaki, de fölkérésre is zajlik. Slahmo-
nesz speciális ajándék, leginkább élelem, apró sütemény Purim ünnepe alkalmá-
ból.17 Snóderolásnak azt az adományt nevezik, melyet a Tórához felhívott zsidó 
férfi meghatározott célra ajánl föl.
A karitatív segélyezés több módon realizálódott. Lehetett alapítvány által 
kezelt és magánszemélyektől származó pénzalapú támogatás, melyet takarék-
könyvben, értékpapírban őriztek, vagy érvényesülhetett tárgyakban, (pl. élelmi-
szer, ruházat, rituális tárgyak, stb.) és nem anyagi síkon, mint például a szívességi 
tevékenység. Méltán aktivizálhatták magukat a közösség tagjai, mivel közöttük 
jelentős számú vagyonos ember élt, akik felekezetük támogatását fontos feladat-
nak tekintették. A segélynyújtás szándéka mellett nem ritkán az egyesületeken 
keresztül szándékoztak önmaguk nevét vagy szeretett hozzátartozóik emlékét 
megörökíteni.18
Az adományokat sokféle célra fordították, ezek közül néhány: iskola-, zsina-
góga-, kórházépítés majd ezek fönntartása. Továbbá könyvtártámogatás, szegény 
és szorgalmas diákok ösztöndíjazása, gyermekek étkeztetése, szegények temetési 
költsége, gyógyszer, tűzifasegély, átutazok támogatása, szemérmes szegények 
számára peszachi19 segély, árvák felruházása stb. Juttattak a népiskola fönntartá-
sára, sőt 1918-ban a menekülőkről is gondoskodtak. 
A jótékonysági tevékenység a létszám emelkedésével vált gyakoribbá, bár 
1885-ben Löw főrabbi panaszkodott, hogy milyen kevés alapítvány van. Ebben 
az évben négy, magánszemélyek által létrehozott mellett20 több perselyes alap is 
működött. Néhány közülük: Betegeskedő izraelita mesterlegények segélyezésére 
(1841), Betegápoló Egylet (1821). Az Anije Irénu-egylet (1865), ugyanazon évben 
létesült a Hachnónasz Kalloh mely a szegény sorsú lányok kiházasítását támo-
gatta. A Persely Alapítvány az árvíz emlékére jött létre (1880). A Házi szegények 
segélyezésére (1837) létesített alap érdekessége, hogy az ehhez rendszeresített 
14 Deut. 12. 10,11.
15 Löw - kuLinyi 1885. 259.
16 LXX. Példabeszédek 21,21. A cádik (igaz) szóval függ össze.
17 A sorsvetés ünnepe.
18 Elnevezés.
19 „Zsidó húsvét” zarándok-, kovásztalan kenyér-, az elkerülés ünnepe.




perselyeket a heti vásárok alkalmával hordozták körbe, az árusátrakban is elhe-
lyezték, sőt a zsinagógában szintén alkalmazták. 
1830-ban már nyomai vannak a vidéki, sőt külföldi hitsorsosok számára in-
dított gyűjtéseknek. Pl. palánkai tűzkárosultak (1830), perzsa ínséges hitsorsosok 
(1872), miskolci árvízkárosultak (1878).21
Fontos megemlíteni a közösség hölgytagjainak jótékony munkáját, melyet a 
Nőegylet koncentrált. A társaságot 1835-ben hozták létre, megalkották az alap-
szabályát, megválasztották vezetőségét.  Célul tűzték ki a takarékos pénzkeze-
léssel végzett áldozatkész segítségnyújtást. Tagjaik a gyűjtések mellett heti díjat 
fizettek. Közösségi rendezvények szervezésében elöl jártak, a népiskolára gondot 
fordítottak, akár tanítói helyettesítésről, akár szegény diákok segélyezéséről volt 
szó. Kisdedóvót nyitottak, szegény nők kiképzését fizették. Báljaik közkedveltek 
voltak, a befolyt összegeket olyan célra is fordították, mint egy leánytanoda ala-
pítása, vagy ifjúsági egylet életre hívása.  Néhány további céljuk: szegény csalá-
dok-, özvegyek-, árvák segítése, virrasztások, halottak körüli kegyes szolgálatra 
női szolgák alkalmazása, szegény menyasszonyok támogatása.  
Folytatva a pártfogás jellegét, létezett olyan nem pénzbeli támogatás, mely 
jócselekedetekben valósult meg. Ilyen micvó például idős ember gondozása, 
látogatása, valamint minden segítség, amely nem váltható pénzre. Ilyen szívességi 
jótétemény továbbá menyasszonyt hüpe22 alá kísérni, azon kívül temetési menet-
ben részt venni, hiszen ez utóbbi nem kér, és nem kap viszonzást.
A tárgyi adományokra kitérve, – melyek szintén nem pénzbeli juttatások – 
néhány példa következik. Ebbe a körbe tartoznak a templomnak szánt ajándékok, 
többnyire értékes darabok. 1883-ban Neubauer József pergamenre írt Megilát 
bádog tokkal, Várhelyi dr. Rósa Izsó pergamentekercsre írt Tórát arany fölírású 
violaszín bársony köpennyel ugyanolyan szalaggal és ezüstláncon függő ezüst 
mutatóval, özv. Löw Lipótné fehér kasmír bima terítőt ajándékozott. 1885-ben 
özv. Kohen Johanna ezüst mosdókészletet, 1886-ban Prosznitz Genovéva egy dí-
szes eskető mennyezetet23 juttatott a közösségnek. 1910-ben Klein Adolf tetszetős 
kivitelű műkővel burkoltatta a tornacsarnok lábazatát.
A zsinagógai adományokon kívül az egyes emberek hétköznapi életének 
könnyítésére szolgáló holmikról is essen szó! Ezek sem tartoznak a pénzbeli tá-
mogatásokhoz. Mint például iskolásoknak kézimunkaanyag, ruházat, a szegé-
nyeknek élelmiszer, tűzifa került kiosztásra. 1886-ban 112 szegény család számá-
ra 819 kg pászka jutott Pesachra. Megjegyzem a kolera idején (1886) egyletek, 
magánszemélyek is „csatasorba álltak” és a járvány egész időtartama alatt min-
den jelentkező szegényt elláttak élelemmel. Még egy évet kiragadva, 1918-ban 
az elöljáróság a szegény családoknak 4090 kg kenyeret, ugyanannyi burgonyát, 
valamint több kg-nyi babot, húst, zsírt adott. Mindezek mellett magánemberek, 
cégek alkalmilag kisebb nagyobb pénzösszeggel is gyarapították a szétosztandó 
pénzt.  A hitközségi éves jelentéseiben olvasható a nevük. 
21 Löw - kuLinyi 1885. 273.
22 Négy lábon álló felső részén fakertre díszes textilt feszítenek ki, mely alkalmatosság alatt áll a 
házasulandó pár.
23 Ez az ún. hüpe teteje. Ez a selyem alapú hímzett textil igen rossz állapotban, de még megvan.
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Fönnállása alatt a Hitközségben a Szent Egyletet is beleértve mintegy másfél-
száz alapítvány, persely és alap működött. Itt jegyzem meg, hogy a chevra irattá-
ra és az alapítványokra vonatkozó dokumentáció hiányos, ezért az alapításukra, 
tőkéjükre vonatkozóan gyakran csak megközelítő adatok állnak rendelkezésre. 
Némelyik alapítólevél az aktuális éves jelentésekben, ill. a hitközségi archívum 
iratai között részben megtalálhatóak.  Ugyanúgy megtekinthető néhány kérvény 
is.24 A szükséget szenvedők kérvény formájában fordultak a vezetőséghez és 
rászorultságuk jellege szerint született meg a döntés.
Az alapítványok gondozója a hitközség, vagy különböző intézményei. Az 
összegeket felhasználási céljuknak megfelelően különítették el, ill. kezelték. El-
osztásukról a létrehozók rendelkezése alapján a vezetőség gondoskodott, és ezt a 
munkát a pénzügyi bizottság ellenőrizte. Felhasználásukról az éves jelentésekben 
zárszámadást tettek közzé.25 
 Befejezésül egy idézettel zárom a mondanivalómat: „Ha a zsidók azt mond-
ják: a mi szegényeink, ezzel korántsem zárkóznak el az általános emberi nyomor 
elől: ebben a megkülönböztetésben az mondatik ki csupán, hogy a mi szegénye-
inkről valóban nem gondoskodik rajtunk kívül senki”26
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JEWRY- CHARITY- FOUNDATIONS
Charity in the History of the Szeged Jewish Community
After the summary of the origin and history of Jewish charity, the topic of my 
essay here is about the charitable activities and -agencies of the Szeged Jewish 
Community, among these, most of all, that of the short history and activities of 
the Chevra Kadisha. 
The leaders of the religion took crucial part, not only in the religious life, but 
also in the field of  organising charity. Surviving documents prove a very keen 
and active  pursuit of these. One of these surviving documents is the beautifully 
designed  Chevra Golden Book. This represents a hugely important intellectual 
wealth, gives invaluable data regarding the life of the Chevra Kadisha, it’s mem-
bers, and of the events surrounding the death of Chief Rabbi Lipot Löw.
Throughout the history of the Community, in the beginning not so much, 
then increasingly more and more foundations were established for the aid of the 
poor and needy. After the Holocaust these numbers were diminished to a mini-
mum. (Altogether 150). There were institutions established for aid, eg. hospitals, 
pensioners’ homes and orphanages.
Apart form establishing of the above mentioned institutions the poor had 
been helped by other means too. That is, gifts of money, -food- clothing items had 
been donated to refugees, to schools, and to the Synagogue, also  mitzvo-s  had 
been done that were simply acts of kindness. The following quite illustrates this: 
“When Jews talk about ‘our poor’ they are not meaning to block themsel-
ves form the universal poverty: This differentiation only means that apart form 




A függelékben a tárgyalt téma illusztrációi szerepelnek. A dokumentumok a Sze-
gedi Zsidó Hitközség Archívumának iratai.
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